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Enana 268 
 
 
Tamaño: Muy pequeño. 
 
Forma: Redondeada cónica o cónico-truncada. Contorno irregular, a veces acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha, profunda, de bordes irregularmente ondulados. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, casi superficial o marcando leve cubeta fruncida formando una roseta en relieve. 
Bordes irregularmente ondulados y rebajados de un lado. Ojo: Pequeño, cerrado o semi-cerrado. Sépalos 
largos, finos, carnosos en su base, puntiagudos y vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Amarillo. Chapa ausente o tenuemente sombreada con punteado ciclamen 
en el lado de la insolación, en el resto del fruto punteado pequeño y blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente pequeño, cónico. Estambres por la media y pistilo muy adherido. 
 
Corazón: Semi-ancho, bulbiforme acordado, delimitado por las líneas del corazón o ausencia total de las 
mismas. Eje abierto y celdas alargadas. 
 
Semillas: Normales, puntiagudas, de color marrón rojizo o canela. 
 
Carne: Blanco crema, semi-dura. Sabor: Astringente. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
